



ной структуры научно-технических кадров с целью их соответствия новым экономи-
ческим условиям. Кроме того, необходимо выработать понимание сути инновацион-
ного процесса не только как технического перевооружения экономики для выпуска 
инновационной продукции, но и как изменение образа жизни населения. 
Основная работа по управлению инновационной деятельности начинается со 
сбора информации о проблемных ситуациях организаций региона, о возможностях 
использования ими инноваций. Одновременно собирается информация о возможно-
стях интеллектуального потенциала региона, позволяющих решить выявленные про-
блемы, а также осуществляется сбор информации о новейших научно-технических 
разработках, способных оказать воздействие на решение проблем региона. Среди 
способов поиска информации выделяются личные беседы с представителями орга-
низаций. Каждое направление предполагает выполнение ряда обязательных этапов 
обработки информации: 
 предварительный анализ для формирования базы данных об организациях, 
осуществляющих разработки новых для региона продуктов, осуществляется одно-
временно с поиском информации по перечисленным направлениям; 
 структурирование информации облегчает организации поисковую работу в 
базе данных; 
 анализ информации экспертами. 
Основным критерием включения организаций в базу данных является так назы-
ваемая степень инновационности. Следует особо отметить невозможность полной 
формализации процесса определения степени инновационности, а также отсутствие 
необходимости в этом. Можно привести некоторые соображения, которыми следует 
руководствоваться при оценке степени инновационности субъекта хозяйствования. 
Для выяснения степени инновационности предприятия анализируется: 
  характеристика предприятия, включающая степень квалификации сотрудни-
ков, номенклатуры и объемов выпуска и продаж продукции; 
 бизнес-план развития организации. 
Затем проводится анализ производственно-экономической деятельности субъ-
екта хозяйствования, изучаются финансовые документы, планы производственной 
деятельности. Особое внимание уделяется наличию нематериальных активов. Сле-
дует учитывать, что предприятие, внедряющее инновационные технологии или то-
вары, за редким исключением, должно обладать нематериальными активами в виде 
описаний технологии, описаний продукции, соответствующей конструкторской 
и/или технологической документации. 
Наличие постоянно обновляемой базы данных о субъектах хозяйствования, 
осуществляющих разработки новых для региона продуктов, позволит ускорить про-
цесс инновационного развития производственного комплекса Гомельского региона 
на основе сближения разработчиков и потребителей инновационной продукции. 
ИСТОЧНИКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Н. П. Драгун 
Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь 
В условиях экономического кризиса одним из самых перспективных направле-
ний комплексного повышения экономической эффективности деятельности пред-
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приятия является ее диверсификация. В этой связи актуальным представляется ис-
следование источников конкурентных преимуществ диверсифицированных пред-
приятий и механизмов их формирования. 
Проведенное нами исследование позволило установить, что существует два ос-
новных источника конкурентных преимуществ диверсифицированных предпри-
ятий – синергетические и экономические эффекты диверсификации, сравнительная 
характеристика которых представлена в табл. 1. 
Таблица  1   
Сравнительная характеристика синергетических и экономических эффектов 







1. Синергетические эффекты диверсификации 
1.1. Передача опыта и знаний между 
схожими элементами цепочек соз-
дания ценности. Задействуемые ре-
сурсы – технология, персонал 
Эффект кооперации – повыше-
ние доходов за счет роста мас-
штаба деятельности и получения 
новых товарно-рыночно-техно-
логических комбинаций 
1.2. Объединение схожих элементов 
цепочек создания ценности различ-
ных видов деятельности. Задейст-
вуемые ресурсы: 
– бренд, каналы сбыта – маркетин-
говый синергизм; 
– ПМ, персонал – оперативный си-
нергизм; 
– инвестиции – инвестиционный 
синегизм; 
– ресурсы менеджмента – управ-
ленческий синергизм; 
– ресурсы времени – начальный 
синергизм 
Эффекты концентрации – эф-
фект масштаба, использование 
закона опыта, эффект разнообра-











1.3. Координация рыночных страте-
гий деятельности различных ее ви-
дов. Задействуемый ресурс – корпо-
ративная стратегия, деловые страте-
гии подразделений 
Эффект централизации – рост 
доходов, снижение издержек 
2. Экономические эффекты диверсификации 
2.1. Эффекты изменения формы 
организации производства – появ-
ление возможностей трансфера ре-
сурсов и вертикальной интеграции 
Трансфер капитала и технологий 
в более привлекательные виды 
деятельности 
Обеспечение достаточных инве-
стиций в специфические активы 












ятия на рынке 
2.3. Эффекты монополизации (из-
менения положения предприятия на 
рынке) 
Монополистическое давление на 
контрагентов, демпинговое це-
нообразование, использование 
репутации в отношениях 












2.4. Эффекты изменения рыночной 
стоимости бизнеса 
Покупка бизнеса по цене ниже 
рыночной в условиях неразвито-
сти рынка капитала 
Реструктуризация бизнеса в ус-
ловиях первоначально неэф-
фективного управления им 
2.5. Эффекты снижения 
транзакционных издержек 
Снижение рисков деятельности 
Снижение транзакционных из-
держек выполнения контрактов 
 




Снижение зависимости от конъ-
юнктуры рынка и т. п. 
 
Определено, что источники конкурентных преимуществ диверсифицированных 
предприятий проявляются в условиях конкуренции на рынке опосредованно, фор-
мируя и усиливая конкурентные преимущества отдельных специализированных ви-
дов деятельности предприятия (табл. 2). 
 
Таблица  2   
Взаимосвязь источников конкурентных преимуществ диверсифицированных 
предприятий и механизмов их формирования с конкурентными преимуществами 








1.1. Передача опыта и знаний 
между схожими элементами це-
почек создания ценности 
Способность к адаптации в изме-
няющейся конкурентной ситуации 
1.2. Объединение схожих элемен-
тов цепочек создания ценности 
различных видов деятельности 
Технологическая эффективность 
Конкурентоспособность продукции 
Способность к конкуренции на рын-
ке капитальных и трудовых ресурсов
1. Синергетичес-
кие эффекты 
1.3. Координация рыночных 
стратегий деятельности различ-
ных ее видов 
Конкурентоспособность продукции 
Способность к адаптации в изме-





2.1. Эффекты изменения формы 
организации производства – по-
явление возможностей трансфера 
ресурсов и вертикальной инте-
грации 
Способность к адаптации в изме-
няющейся конкурентной ситуации 
Конкурентоспособность продукции 
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2.2. Эффекты изменения органи-
зационно-правовой формы 
Конкурентоспособность продукции 
2.3. Эффекты монополизации Рыночная власть 
2.4. Эффекты изменения рыноч-
ной стоимости бизнеса 
Технологическая эффективность 
Рыночная власть 
2.5. Эффекты снижения транзак-
ционных издержек 
Конкурентоспособность продукции 
Способность к конкуренции на рын-
ке капитальных и трудовых ресурсов
 
2.6. Эффекты снижения рисков 
деятельности 
Способность к конкуренции на рын-
ке капитальных и трудовых ресурсов
Способность к адаптации в изме-
няющейся конкурентной ситуации 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Беларусь 
Составной частью государственной инновационной политики выступает регу-
лирование инновационного развития регионов. В ходе реализации этой политики 
решаются многие социальные проблемы, включая повышение конкурентоспособно-
сти экономики регионов, достижение сбалансированности экономического развития, 
более эффективно размещаются и используются производственные и финансовые 
ресурсы. 
Мировая практика выработала большой арсенал средств регулирования регио-
нального развития: приватизация государственных предприятий, государственные 
инвестиции в экономику регионов, стимулирование деловой активности частных 
фирм в проблемных регионах и др. На формирование региональной инновационной 
политики большое значение оказывает развитие высокотехнологичных и наукоем-
ких производств, а в числе главных задач рассматривается усиление местного науч-
но-технологического потенциала. При этом предпочтение отдается малым и средним 
фирмам. Анализ инновационной активности организаций Гомельского региона пока-
зывает, что основным видом их деятельности являются технологические инновации, 
связанные как с разработкой, так и с внедрением технологически новых продуктов и 
процессов, методов их производства, а также значительных технологических усо-
вершенствований. В Гомельском регионе получили развитие два типа технологиче-
ских инноваций: продуктовые – разработка и внедрение технологически новых и 
технологически усовершенствованных продуктов; процессные – разработка и вне-
дрение технологически новых или технологически значительно усовершенствован-
ных производственных методов, включая методы передачи продуктов. В 2007 г. 
продуктовые инновации составили 37 %, процессные – 48 % и смешанные – 15 %. 
